A Study on the Role of Leaders on Area Services in Community by Fukumoto, Kazuyuki
地域体育指導者 に関す る研究
― 特に,施設開放指導者の役割を中心に一












































































































技術の指導 (63.4%),マナ ・ーエチケットの指導 (26.8%),ルール・審半」法の指導 (32.4%)な
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表9 年令別にみた希望する指導内容
15-19  20-24 25-29 30-34 35ハ∀39 40^Ψ44  45-49   50-   N ・ A
技術指導      81.8% 69.0%69.4%85.7%73.5%82.1%100,0%100,0%77.8%
ルール・審判法   27.3 23.8 30.6 21.4 32.4 25,0  41.7
用具の使い方     7.3  11.9  8.3  7.1  ■.       14.3
マナ ・ーエチケット 16.4 16.7 16.7 28.6 23.5 32.1 8.3.3  14.3 44.4
トラブルの防止   14.5 31.0  8.3  7.1 17.6 17.9  8.3
手軽な運動法     9.1  9.5 13.9  3.6 14.7
親 睦      14.5 16.7 38.9 14.3 17.6 17.9
クラブづくり      9,1  16.7  5.6  3.6  5.7
健康相談       1.8 ■ 9■.1  2.9  2.9  3.6
そ の 他              2.8
N・A                                3.6   5,9







15-19  20-24  25^Ψ29 30^Ψ34  35-39  40-44  45^ヤ49   50^ヤ N ・ A
積極的に進んで  36.4% 45.2% 58.3% 64.3% 55.9% 42.9% 33.3% 72.7% 55.6%
求めに応じて   45.5  38.1  27.8  28.6  38.2  46.4  33.3  27.3  22.2
その他 58               2.9
N ・ A             18.2    16.7    13.9     7.1     2.9    10.7    33.3             22.2









-14  15-19 20-24 25-29 30^▼34 35^Ψ39 40-44 45-49  50⌒Ψ  N ・A
クラブ     45.2%80.0%50.0%35.4% 27.0% 20.0% 21.1% 50.0%     75.0%
校内大会    3.2      4.0 14.6      8.625.0
授業 10.4    8.1    8.6    5。3
経験なし    9.7 15.0 34.0 25.0 51.4 51.4 63.2
その他    35.5  5.0  8.0 10.4  8.1  2.9  5.3     33.3%
N・A     6.5 50.0   66.6












C    P    A   その他  N・A
指導者がいた方がよい   79,7%  95。8%  78.2%  45.4% 84.2%
管理人で十分である    8.1   4.2   5。9 54.5
ともに不要            6。1         7.6           5,3
N・A                    6.1               8.4               10.5
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2%),バドミントン (9.5%),卓球 (7.0%),和弓 (5.3%)となっているのに対して,集団的種目
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バレーボール バドミントン 卓球 バスケットボール 父」道  不日弓  N・A
積極的に進んで   56.9%   50.0%  40,0%  39.5%  77.8% 68.4% 33.3%
求めに応じて    29.2    35.7   52.6   42.1
その他
21.1    44.4
N ・ A               13.9        14.3       7.0       18.4       22.2    10.5    16.7










指 導 者 有   指 導 者 無
5,6
男   女   計※   男   女   計※
(1)かなり向上   39。4% 31.0% 32.2% 20.0%  ■.1% 20.0%
(2)少し向上    48.5  57.1  51.7   46.7  50.0  48.0
(1)十(2)    87,9   88,1   83.9   66.7   61.1   68.0
(3)変化なし    12.1  11,9  16。   33.3  38.9  34,0
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